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CHRON I Q U E…  E N  D R O I T
CHASSE
" Ordonnance
Ordonnance n° 2003-1188 du 11 décembre 2003 relative à certaines modalités d’adjudication du
droit de chasse.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 135, n° 288, 13 décembre 2003, p. 21248)
Possibilité de donner la priorité à l’ancien détenteur (sans interruption depuis 6 ans) par rapport à une enchère plus élevée.
" Décret
Décret n° 2003-1189 du 11 décembre 2003 relatif aux adjudications de chasse et modifiant le
Code forestier.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 135, n° 288, 13 décembre 2003, p. 21248)
Décret d’application de la précédente ordonnance.
ENVIRONNEMENT
" Décrets
Décret du 27 novembre 2003 portant classement complémentaire dans la forêt de protection de
Fontainebleau de parcelles situées sur le territoire des communes d’Achères-la-Forêt, Bois-le-Roi,
Fontainebleau, Larchant, Noisy-sur-École et Saint-Pierre-lès-Nemours dans le département de
Seine-et-Marne.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 135, n° 280, 4 décembre 2003, p. 20723)
Décret du 17 décembre 2003 portant classement du Parc naturel régional de la Narbonnaise en
Méditerranée (Région Languedoc-Roussillon).
(J.O. Lois et décrets, vol. 135, n° 292, 18 décembre 2003, p. 21594)
ORGANISATION ADMINISTRATIVE
" Décret
Décret n° 2003-1082 du 14 novembre 2003 relatif aux attributions et à l’organisation des direc-
tions départementales de l’Agriculture et de la Forêt.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 135, n° 266, 18 novembre 2003, pp. 19531-19533).
REBOISEMENT – PLANTS FORESTIERS
" Arrêté
Arrêté du 29 novembre 2003 relatif à certaines normes qualitatives applicables à la production
sur le territoire national de matériels forestiers de reproduction.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 135, n° 301, 29-30 décembre 2003, pp. 22451-22456).
Norme de faculté germinative des graines. Norme de contrôle des plants.
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